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の、その代表作はThe Rise and Deci lne of 














































































































































































































































絹織物業者だが 1 位のMediciの10分の 1 以下。
2 位もMedici財閥の一部なので、1 位 2 位を合





















































































































ルFrederick Antal, Florentine Painting and its 
Social　Background；the bourgeois republic 
before Cosimo de’ Medici’ s advent to power：
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